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comment on the GDR's sports program and on 
the r o l e of sport i n s o c i e t y g e n e r a l l y . Each 
of these two pamphlets c o n t r i b u t e s to a p a r t i c u -
l a r aspect of the d i s c u s s i o n . The f i r s t i s a 
r e p r i n t of a s e r i e s of a r t i c l e s published i n 
December 1973. I t a l s o i n c l u d e s three f u r t h e r 
p i e c e s , one of which i s a l s o a r e p r i n t , and a 
medal count, by n a t i o n , of the Montreal games. 
The f a c t o r s seen by G i l b e r t as most r e l e v a n t 
to the GDR's a t h l e t i c success,are i t s mass sports 
base coupled w i t h e f f i c i e n t a d m i n i s t r a t i o n of 
the program. Leys emphasis i s put on what Voigt 
i n h i s S o z i o l o g i e i n der DDR r e f e r s to as "sys-
temimmanente Bedingungen i n der M o t i v a t i o n . " 
The favorable e f f e c t s of mass p a r t i c i p a t i o n 
on the q u a l i t y of performance at the e l i t e l e v e l 
are*evident i n the US experience i n swimming, 
where the program i s s i m i l a r l y s t r u c t u r e d (of 
26 gold medals i n swimming awarded at Montreal, 
12 went to US men and 11 to GDR women). 
G i l b e r t ' s i n t e n t was not so much a c r i t i q u e of 
the GDR's program or indeed even a systematic 
d e s c r i p t i o n ; r a t h e r , he wanted to "view with 
alarm" the d e f i c i e n c i e s of Canada's own a t h l e t i c 
program and suggest remedies based on the GDR's 
approach. But since the a r t i c l e s date from 
1973$ the impressive achievement of the GDR i n 
Montreal i s not covered at a l l . Recent develop-
ments i n Canada are a l s o l e f t unmentioned. 
Thus a prime j o u r n a l i s t i c desideratum, "Aktu-
alität", i s l a c k i n g . 
The second pamphlet combines general i n f o r m a t i o n 
on the Spartakiad program w i t h i l l u s t r a t i v e 
v i g n e t t e s and anecdotes. I t i n c l u d e s e x t r a c t s 
of r e l e v a n t documents and t a b l e s on the number 
of p a r t i c i p a n t s . But w i t h no t a b l e of contents 
i t i s not e a s i l y consulted f o r quick i n f o r m a t i o n . 
The anecdotes are too general to impart an im-
pres s i o n of the s p e c i f i c nature of GDR s n o r t s . 
There are some i n c o n s i s t e n c i e s , as when the 
4,000 B e r l i n e r s who helped lodge a t h l e t e s f o r 
the 19^5 S p a r t a k i a d are f i r s t c h a r a c t e r i z e d 
as "Spartakiad A u n t i e s " and l a t e r r e f e r r e d to 
as 4,000 f a m i l i e s . The E n g l i s h i s not always 
i d i o m a t i c , e.g. "doing s p o r t " , apparently f o r 
"Sport t r e i b e n . " The name of Werner Seelen-
binder appears s e v e r a l times without explana-
t i o n of h i s s i g n i f i c a n c e . The 16 pages of 
co l o r i l l u s t r a t i o n s are w e l l chosen and r e -
produced, but l a c k c a p t i o n s , and so are l i t t l e 
more than d e c o r a t i v e . 
The target group f o r t h i s panphlet appears to 
be youth,since much of i t i s w r i t t e n i n a tone 
of naive earnestness such as Spartakiad Aunty 
h e r s e l f might use. So, while i t has some in** 
f o rmational value, I would h e s i t a t e to use 
i t i n the classroom simply becouse of i t s pious 
prose. A more s t r a i g h t f o r w a r d and b e t t e r o r -
ganized p r e s e n t a t i o n of sports i n the GDR, 
i n c l u d i n g the Spar t a k i a d s , can be found i n an-
other pamphlet, "Fun — Health — F i t n e s s ' \ 
by G i t t e r and Wilk i n the s e r i e s "First-hand 
i n f o r m a t i o n " , published by Panorama DDR, B e r l i n , 
1974. Both these pamphlets, as w e l l as sample 
copies of the magazine GDR Sport, i n E n g l i s h 
or German, can be obtained from the Embassy 
of the GDR i n Washington, D.C. 
Ronald Grimes 
U n i v e r s i t y of Maryland 
S c h r i f t s t e l l e r der DDR. Hrsg. von Günter AL*-
brecht, Kurt Böttcher, Herbert Greiner-Mai, 
Paul Günter Krohn. Meyers Taschenlexikon. 
L e i n z i g : VEB B i b l i o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t , 1974. 
656 S. DM 19,80. ^ 
Das h i e r zur Besprechung vorliegende Exemplar 
dieses S c h r i f t s t e l l e r l e x i k o n s entstammt der 
ersten Auflage von 25 000 Exemplaren, die zum 
25jährigen Bestehen der DDR herausgegeben wurde 
und für den V e r t r i e b innerhalb der DDR vorge-
sehen war. Eine zweite, unveränderte Auflage 
f o l g t e rchon 1975. Diese zweite Auflage i s t 
im i n t e r n a t i o n a l e n Buchhandel erhältlich und 
i s t von v i e l e n größeren amerikanischen Universi*. 
tätsbibliotheken angekauft worden. So l a u t e t e 
j e d e n f a l l s das Ergebnis e i n e r t e l e f o n i s c h e n 
Umfrage. 
In Gestaltung, Format und Aufbau ähnelt S c h r i f t 
s t e l l e r der DDR dem Lennartz. In a l p h a b e t i s c h -
er Folge geben ungefähr 700 E i n z e l d a r s t e l l u n g e n 
möglichst vollständige Angaben b i o - und b i b l i o -
graphisch w i c h t i g e r Daten von Persönlichkeiten, 
die durch das Wort das l i t e r a r i s c h e Leben der 
DDR während der l e t z t e n 28 Jahre beeinflußt 
haben.' Aufgenommen s i n d daher neben Verfassern 
schöner L i t e r a t u r auch L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , 
P u b l i z i s t e n , Übersetzer, Biographen, Dramatur-
gen und Verfasser von Reportagen, Sachbüchern 
und Kinderbüchern; d.h. d i e j e n i g e n , " d i e mit dem 
V.ort a r b e i t e n , um Haltung, Meinungen und Kennt-
niss e zu v e r m i t t e l n . " Neben den Angaben über 
Geburtsort und -jähr, g e s e l l s c h a f t l i c h e r Her-
k u n f t , Auszeichnungen und Ehrungen, M i t g l i e d -
s c h a f t i n l i t e r a r i s c h e n und p o l i t i s c h e n Verbänd-
en geben die einzelnen A r t i k e l eine D a r s t e l l u n g 
des Werdegangs und der ' t o f f k r e i s e des S c h r i f t -
s t e l l e r s durch kurze Beschreibungen der w i c h t i g -
sten Werke und i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Wirkung, 
wobei auch häufig kurze p o s i t i v e oder negative 
Stimmen der K r i t i k angeführt werden. In einem 
zweiten T e i l werden i n Klei n d r u c k die Literatür-
hinweise vervollständigt. Auf eine Auswahl aus 
der Sekundärliteratur wurde v e r z i c h t e t . Die 
l e t z t e n 15 S e i t e n des Lexikons enthalten eine 
Aufzählung der L i t e r a t u r p r e i s e der DDR und i h r e r 
Preisträger, die durch d i e Fußnote "soweit s i e 
-4-
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Auf lahme i n . d i e s e s Lexikon fanden" eingeschränkt 
wi r d . Hier dürften nun e i n i g e wertende Bemerk-
ungen am P l a t r e s e i n . 
A l s Nachfolger des Deutschen S c h r i f t s t e l l e r l e x -
ikons i s t dieses Werk eines der w i c h t i g s t e n 
und brauchbarsten Dokumente zur "Absatzbewegung" 
der L i t e r a t u r p o l i t i k der DDR. Daß Namen wie 
M. B i e l e r , W. Biermann, P. Hüchel, E. Loest, 
H. Mayer, Ch. R e i n i g , G. Zehm oder G. Zwe^-enz 
f e h l e n , d.h. die Namen je n e r , die s i c h durch 
i h r e A r b e i t oder durch Verlassen der DDK 
(Redaktionsschluß war der 31.12.1973!) o f f i -
z i e l l e s Mißfallen einbrachten, verwundert 
den Beobachter außerhalb der DDR oder 3RD 
genausowenig wie folgende Bemerkung im west-
deutschen DDRHand_buch (1975): "Ferner wurden 
auch T i t e l aus der DDR n i c h t aufgenommen, 
da davon auszugehen i s t , daß die Mehrzahl 
der Benutzer des Handbuches keinen Zugang 
zu DDR-Quellen b e s i t z t . " I n t e r e s s a n t i s t , 
daß diese Namen auch aus dem Gedächtnis der 
L i t e r a t u r p r e i s e e n t f e r n t wurden. So wird 
zwar der Lion-Feuchtwanger-Preis beschrieben 
und seine Preisträger aufgeführt, L i o n R u c h t -
wanger s e l b s t i s t jedoch im alphabetischen 
T e i l und unter den Nationalpreisträgern n i c h t 
zu f i n d e n . Weitere B e i s p i e l e könnten genannt 
werden. Dies macht das Lexikon auf den e r s t e n 
B l i c k z-ar weniger brauchbar, g i b t ihm aber 
einen erhöhten l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Wert, besonders i n bezug auf zu erwartende 
weitere Auflagen. 
Der Bedeutung der K i n d e r l i t e r a t u r i n s o z i a l -
i s t i s c h e n Ländern entsprechend wäre es wünsch** 
enswert gewesen, wenn auch die Preisträger 
des P r e i s e s des M i n i s t e r i u m s für K u l t u r zur 
Förderung der s o z i a l i s t i s c h e n K inder- und 
J u g e n d l i t e r a t u r , der s e i t 1951 vergeben wird, 
aufgeführt worden wären. Hier und da kennte 
das Lexikon noch an Genauigkeit gewinnen. 
So w i r d im alphabetischen T e i l dem Dramatiker 
und Übersetzer Helmut B a i e r l die Erich-Weinert-
M e d a i l l e für das Jahr 1970 v e r l i e h e n , unter 
der Aufzählung der Preisträger f e h l t er j e -
doch. 
Neben dem Deutschen S c h r i f t s t e l l e r l e x i k o n , 
Konrad Frankes Die L i t e r a t u r der Deutschen 
Demokratischen Republik, das h o f f e n t l i c h 
bald a l s Taschenbuch erscheinen w i r d , und 
dem DDR Handbuch s i n d die S c h r i f t s t e l l e r 
der DDR jedem zu empfehlen, der s i c h über 
die L i t e r a t u r und K u l t u r der DDR in f o r m i e r e n 
w i l l oder s i c h mit i h r beschäftigt. In den 
USA i s t es durch den Buchhandel (Z.B. von 
Rosenberg oder i d l e r ' s ) zum P r e i s e von $ 8,95, 
aus der BRD (z.B. von Harrassowitz) für DM 
29,- erhältlich. 
Peter W. Krawutschke 
Western Michigan U n i v e r s i t y 
"Concrete" Poetry from East and West Germany 
The Language of Exemplarism and Experimental-
ism. By L i s e l o t t e Gumpel. New Haven and 
London: Yale U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 7 6 . 
L i s e l o t t e Gumpel i s author of s e v e r a l a r t i c l e s 
and s t u d i e s on language and of a forthcoming 
p u b l i c a t i o n on Semitism i n the GDR. In the 
present book she compares two poe t i c trends of 
unequal dimensions: GDR concrete poetry i s an 
e n t i r e system, while FRG concrete poetry i s 
only a movement. Gumpel attempts to demon-
s t r a t e the d i f f e r e n c e i n the concept "Concrete 
p o e t r y " i n the GDR and West Germany and thus 
give evidence of the change the German langu-
age i s undergoing i n the two s t a t e s . In the 
f i r s t chapter, she presents the h i s t o r i c a l de-
velopment of the two Germanies since 19^5 with 
the emphasis on t h e i r d i v e r g i n g concepts of 
l i t e r a t u r e and, s p e c i f i c a l l y , concrete poetry. 
She connects with t h i s the problem of " l i n g u -
i s t i c a l i e n a t i o n , " i . e . , the d i f f e r i n g ap-
proaches to the German language which she exa-
mines by comparing the GDR " L e i p z i g e r Duden" 
and the FRG "Mannheimer Duden." The i n f l u e n c e 
these d i f f e r e n c e s have on the concept of poe-
t r y i n the two s t a t e s i s demonstrated by the 
p o s i t i o n s of F.C. Weiskopf i n the GDR and H e l -
mut Heißenbüttel i n the FRG. The b a s i c t h e s i s 
i s that, i n the GDR, a concrete poem must r e -
present r e a l i t y and i t can only do so "when 
the t a n g i b l e world comes to l i g h t through the 
content of meaning(s)." I n West Germany, a 
concrete poem i s an experiment w i t h a e s t h e t i c 
i n n o v a t i o n as i t s aim; i t i s not based upon 
an i d e o l o g i c a l commitment as the GDR poem i s . 
In f u r t h e r chapters Gumpel discusses the back-
ground of concretism, the concrete poem i t s e l f , 
the wider t r a d i t i o n , and anthologies of con-* 
c r e t e poetry. They are d i v i d e d i n t o two p a r t s : 
the f i r s t one d e a l i n g w i t h the GDR's and the 
second with the FRG's concepts of concrete 
poetry. 
The background chapter t r e a t s the ideas of 
Georg Lukacs and J.R. Becher as con t i n u i n g to 
dominate the l i t e r a r y c r i t i c i s m of the GDR, 
while f o r West German c o n c r e t i s e she considers 
Eugen Gomringer the "progenitor of Concrete 
poetry" and Max Bense as the f a t h e r of i t s the-
o r e t i c a l j u s t i f i c a t i o n . T his m a t e r i a l i s very 
i n f o r m a t i v e , w i t h perhaps too much emphasis on 
West German concrete poetry and i t s o r i g i n . 
The i n t e r p r e t a t i o n s of the " d i c e n t i c genres" 
( e s o e c i a l l y the sonnet, the b a l l a d , and the ode) 
of the East rnd the "rhematic connexes" of the 
West u t i l i z e the semiotics of Max Bense and C S . 
P e i r c e . They are f r e s h and unbiased, but do not 
go i n t o great d e t a i l w i t h the poems. Under the 
aspects of " t e l e o l o g i c a l humanism" and " c r e a t i v e 
z e s t , " the wider t r a d i t i o n of the concrete poem 
i 
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